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RESUMO 
ZANETTE, Karina. A carga tributaria de uma empresa de comercio de 
alumfnio, com enfase para o ICMS. Este trabalho apresentou urn estudo que 
identificou e analisou, sob urn ponto de vista crftico, as dificuldades 
operacionais das empresas do ramo comercial de alumfnio com relaoao 
especificamente ao tributo ICMS, onde trouxe retornos tanto para area tributaria 
das empresas quanto para area de vendas. 0 presente trabalho tomou por 
base a legislaoao estadual pertinente a materia sob estudo. Trabalhando sobre 
o alicerce legal foi verificado e identificado os elementos determinantes da 
estrutura e funcionamento do ICMS dentro do estado do Parana e respondeu 
aos objetivos gerais e especfficos, mencionados em projeto de trabalho, como 
aqueles que pretendia alcanoar. 
Palavras-chave: ICMS no estado do Parana, Empresa de Comercio de 
Alumfnio, Operaooes de Entradas e Safdas. 
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1. lntrodu~ao 
A falta de informacao de muitas empresas no ramo de comercio 
atacadista em especial a do ramo de alumfnio quanta ao Regulamento do 
ICMS no estado do Parana, tern feito com que muitos empreendimentos 
estejam irregulares perante a receita do estado. Observa-se que o 
regulamento do ICMS no estado do Parana tern tido varias modificacoes 
dificultando ainda mais o trabalho de uma boa gestao tributaria nas empresas. 
0 ponto de partida das empresas e entender detalhadamente os 
conceitos e beneficios que o ICMS, tende a oferecer atraves de transacoes 
operacionais de entradas bern como safdas de mercadorias. 
0 fato e que muitas empresas desconhecem alguns beneffcios, 
incentivos e isencoes fiscais, que podem ser utilizados dentro das mesmas 
com o intuito de diminuir seus gastos com pagamento de tributos ou ate 
mesmo utilizar o mesmo intencionalmente para alavancar suas vendas. 
Devido a grande quantidade de transacoes de entradas e safdas de 
mercadorias existem varias duvidas que surgem onde o contribuinte se 
questiona se devera ou nao pagar o tributo e ou se podera se beneficiar 
atraves da utilizacao do credito. 
0 estudo sera especificamente em cima de empresas atacadistas de 
alumfnio localizadas dentro do estado do Parana, onde serao levantadas as 
operacoes cotidianas de entradas e safdas de mercadorias sendo informado de 
forma clara e objetiva o que a legislacao vigente do estado exige para esses 
casas. 
0 objetivo sera facilitar o entendimento da legislacao e aplicar de forma 
a facilitar o "dia a dia" dessas empresas, buscando assim, diminuir os erros 
operacionais por falta de urn conhecimento mais aprofundado da legislacao. 
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2. A Hist6ria do Alumfnio 
A hist6ria do alumfnio esta entre as mais recentes no ambito das 
descobertas minerais. Enquanto o uso do cobre, do ferro e posteriormente do 
a9o se deu em epocas remotas, o surgimento do alumfnio como materia -
prima ocorreu somente no seculo XIX, portanto ha menos de dois seculos. 
Atualmente, o alumfnio ocupa uma posi9ao de destaque entre os metais 
utilizados pela industria. 
A hist6ria do alumfnio no Brasil come9ou com a implanta9ao de uma 
pequena fabrica de utensflios no bairro do Born Retiro, em Sao Paulo. Em 
1917, surge a Companhia Paulista de Artefatos de Alumfnio, detentora da 
marca Rochedo. Em 1934 foi adquirida pela Metalurgica Matarazzo. Ao mesmo 
tempo outra empresa paulista, a O.R. Muller, produzia bisnagas de alumfnio. 
Na decada de 1920, ainda em Sao Paulo, surgiu a Alumfnio Centenario, 
empresa familiar dedicada a produ9ao de acess6rios. Em 1923, foi fundada a 
Alessandro Colombo & Cia., que depois mudaria sua denomina9ao para 
Alumfnio Fulgor. Uma nova transformadora de alumfnio, a lrmaos Clemente-
Alumfnio lronte, nasceu em 1940 e continua tendo ate hoje posi9ao de 
destaque no setor. Todas essas empresas utilizaram materia - prima 
importada, porque, ao contrario do que geralmente acontece na industria 
metalurgica, no caso do alumfnio a manufatura antecedeu a explora9ao do 
minerio. 
A nacionaliza9ao do alumfnio como materia- prima resultou da visao e 
perseveran9a do engenheiro America Rene Giannetti, nascido em Rosario 
(RS), em 1896, e formado pela Escola de Minas de Ouro Preto (MG). Em 1933, 
ele viajou a Europa para estudar as tecnicas basicas da transforma9ao de 
bauxita em alumfnio metalico. Certamente sabia da existencia de bauxita no 
Morro da Cruz, proximo a Ouro Preto. De volta ao Brasil, Giannetti procurou 
apoio oficial e privado para o seu projeto. Em 1934, fundou a Elquisa -
Eletroqufmica Brasileira S.A., dedicada a produ9ao de outros produtos, como 
acido sulfurico e sulfato de cobre. A primeira unidade destinada a produ9ao de 
alumina pelo processo Bayer come9ou a funcionar em 1938. Nesse ano, o 
Exercito propos a Giannetti que coordenasse a instala9ao da primeira fabrica 
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nacional de alumfnio. Afetado pelos contratempos da Segunda Guerra 
Mundial, o projeto acabou se concretizando somente em 25 de margo de 1945. 
Dezesseis meses depois, os baixos prec;os do alumfnio no pafs 
provocaram o desligamento temporario dos fornos da Elquisa. A empresa foi 
adquirida pela Alcan - Aluminum Limited of Canada, em junho de 1950. A 
Alcan alumfnio do Brasil Ltda. tornou - se assim a primeira empresa 
multinacional a participar do mercado brasileiro, produzindo nao s6 o alumfnio 
primario como tambem produtos transformados de alumfnio. Denominou- se 
Alcan ate 2005, quando passou a chamar- se Novelis do Brasil S.A. 
A Companhia Brasileira de Alumfnio- CBA, fundada em 1941, foi outra 
empresa que se empenhou em viabilizar a produc;ao nacional de alumfnio. 
Contava com as reservas de bauxita de Pogos de Caldas, mas sua unidade 
industrial para a produgao de alumfnio primario acabou sendo localizada na 
area de Rodovelho, proxima de Sorocaba, onde a energia eletrica e o 
combustfvel (lenha) eram mais abundantes. A empresa paulista foi uma das 
pioneiras e permanece ate hoje como uma das grandes empresas do setor. 
A Alcoa - Aluminum Company of America, empresa de origem norte-
americana e lfder mundial na produgao de alumfnio, estabeleceu representac;ao 
no Brasil em 1915, mas iniciou suas operac;oes comerciais somente em 1940. 
A Alcoa voltou a se interessar pelo mercado brasileiro no infcio da decada de 
60, quando adquiriu a Companhia Geral de Minas, detentora de jazidas de 
bauxita em Poc;os de Caldas (MG). A instalagao da primeira fabrica de redugao 
da Alcoa, em Minas Gerais, destinava-se a produzir alumfnio para o mercado 
interno, no perfodo entre 1967 e 1970, o que coincidiu com a descoberta das 
grandes reservas comerciais de bauxita da Amazonia, feita pela Alcan em 
1967. 
A quarta empresa produtora de alumfnio primario no Brasil foi a Valesul 
Alumfnio S.A., que passou a operar em janeiro de 1982 por iniciativa da 
Companhia Vale do Rio Doce- CVRD, empresa estatal de minerac;ao de ferro, 
e da Billiton Metais S.A., entao subsidiaria do Grupo Shell. A presenoa da 
Valesul permitiu substituir as importac;oes brasileiras de alumfnio, que 
experimentavam crescimento acentuado aquela epoca. 
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Em 1981 a Billiton Metais S.A. se engajou ao projeto da Alcoa, ja como 
nome de Alcoa Alumlnio S.A., destinado a produ9ao de alumina e exporta9ao 
de alumlnio primario em grande escala, transformando - o no Cons6rcio de 
Alumlnio do Maranhao- Alumar, que iniciou suas opera96es em 1984. 
Enquanto isso a Vale do Rio Doce Alumlnio- Aluvale dava andamento 
aos estudos de viabilidade do projeto Alumlnio do Brasil - Albras, cons6rcio 
entre a Nippon Amazon Aluminium Company Limited - NAAC e a Companhia 
Vale do Rio Doce, no qual estava prevista, inclusive, a constru9ao da 
hidreletrica de Tucuruf. 0 inlcio das opera96es da Albras ocorreu em 1985. 
Essas empresas compoem o cenario atual da industria nacional do 
alumlnio, na extra9ao da bauxita, no seu beneficiamento ou na produ9ao de 
alumina e de alumlnio primario. 
2.1 A industria do alumlnio e a constru(:ao civil no Brasil 
A industria do alumlnio registrou em 2004 uma participa9ao de 3,3% no 
Produto lnterno Bruto Industrial, representando uma importante contribui9ao a 
balan9a comercial do pals. 
A versatilidade do alumlnio permits sua utiliza9ao em diferentes 
segmentos de mercado, tais como: constru9ao civil, transportes, eletricidade, 
bens de consumo, embalagens, maquinas e equipamentos, entres outros. 
A constru9ao civil, por sua vez, participa com 18,4% do Produto lnterno 
Bruto Brasileiro, sendo o setor que mais consome materia - prima em qualquer 
pals. 
No macrocenario da economia brasileira, encontra - se alinhados os 
desafios da industria do alumlnio e da industria da constru9ao civil, que 
representam dois importantes setores produtivos, geradores de divisas e de 
postos de trabalho. 
Neste sentido o alumlnio, como materia - prima vern tendo utiliza9ao 
cada vez maior no ramo da constru9ao civil no Brasil e no mundo; 
representando uma grande oportunidade de crescimentos para ambos os 
setores da economia. 
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Segundo os dados da Associagao Brasileira do Alumfnio - ABAL a 
industria brasileira de alumfnio ocupa, desde 1998, o sexto Iugar no ranking 
dos produtores mundiais de alumfnio primario, antecedida por: China, Russia, 
Canada, Estados Unidos da America e Australia. 
Ainda segundo a ABAL, em 2004 a industria brasileira do alumfnio 
acompanhou os resultados apresentados pela economia, com a reagao do 
consumo domestico de produtos transform ados, que voltou a crescer 11 ,3%, e 
o crescimento de 4,9% no volume de suas exportagoes. A produgao de 
alumfnio primario tambem cresceu em 2004, registrando urn total de 1.457.400 
toneladas produzidas, conforme demonstra o quadro 1 inserido a seguir. 
Quadro 1: Capacidade de produ~ao instalada de alumfnio primario 
2003 2004 
Produtores 
Unidade: 1000 t Unidade: 1000 t 
Albras Alumfnio Brasileiro S/A 436 440,5 
Alcoa Alumfnio S/A 296 296 
Vale do Rio Doce Alumfnio- 52 -
Aluvale 
BHP Billiton Metais S/A 216 174 
Companhia Brasileira de Alumfnio 314 345 
Novelis do Brasil Ltda. 109 109 
Valesul Alumfnio S/A - 92,9 
Total 1.423,0 1.457,4 
' . Fonte: ABAL. Anuano Estat1St1co 2004. 
A oferta nacional - composta de produgao primaria, sucata recuperada e 
importagoes - foram de 1.806.100 toneladas em 2004, apresentando 
crescimento de 5,5% em relagao ao volume de 2003. 
As exportagoes de alumfnio e seus produtos chegaram a 1.038.700 
toneladas (peso alumfnio) em 2004, com crescimento de 4,9% sobre o volume 
exportado no ano anterior. 0 destaque ficou para o aumento significativo de 
14,6% dos embarques de produtos transformados, que confirma os esforgos 
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empreendidos pela industria para aumentar as exportagoes de produtos com 
maior valor agregado. 
Com esses esforgos, a industria alcangou urn desempenho que lhe 
permitiu atingir faturamento de US$ 7,8 bilhoes e registrar participagao de 3,3% 
no PIB Industrial, com contribuigao de US$ 2,7 bilhoes do total exportado pelo 
pafs. 
Os investimentos da industria brasileira do alumfnio atingiram US$ 600 
mil hoes e o recolhimento de impostos elevou-se para US$ 1 ,2 bilhao. Estes 
resultados permitiram o aumento de postos de trabalho da industria de 50 mil 
para 53 mil ao final de 2004. 
Por outro lado, apesar de as importagoes totais terem apresentado 
crescimento de 7,8% com total de 98.100 toneladas em 2004 contra 91.000 
toneladas em 2003, basicamente em fungao do aumento das importagoes de 
alumfnio primario, Iigas e sucata de alumfnio, houve queda significativa nas 
importagoes de produtos transformados, que passaram de 76.700 toneladas 
para 66.700 toneladas em 2004. 
Embora estes numeros demonstrem a grande importancia relativa do 
Brasil no mercado internacional do alumfnio primario, o consumo per capita 
registrado no ano de 2004 e relativamente pequeno: de 4, 1 kg/habitante/ano, 
quando comparado com valores entre 15 e 30 kg/habitante/ano dos pafses 
industrializados como Estados Unidos, Alemanha e Japao. 
Ap6s dois anos de queda, o mercado interno brasileiro consumiu urn 
volume records de 741.200 toneladas de produtos transformados de alumfnio 
em 2004, com urn acrescimo de 11,3% sobre o ano anterior. 
Embora o Brasil ja apresente urn destacado papel no cenario 
internacional da industria de alumfnio, ainda exists urn mercado potencial muito 
grande a ser explorado pelas industrias nacionais do setor. 
Outro dado importante refers- se ao consumo brasileiro de alumfnio por 
setor de aplicagao. Conforms demonstra o quadro 2, exposto a seguir, o 
segmento de mercado destinado aos produtos de alumfnio para a construgao 
civil representa parcela significativa, em termos de volume consumido deste 
material. 
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Quadro 2: Consumo de alumlnio por setor de aplica~ao no Brasil 
Set or 2003 2004 2004/2003 
Em: 1000t Em: 1000 t Em: 1000t 
Construcao Civil 87,8 94,7 7,9 
Transportes 148,6 187,5 26,2 
Eletricidade 65,9 68,1 3,3 
Bens de Consumo 57,6 69,2 20,1 
Embalagens 207,6 213,5 2,8 
Maquinas e 27,1 31,1 14,8 
Equipamentos 
Outros 71,4 77,1 8,0 
Total 666,0 741,2 11,3 
Fonte: ABAL. Anwino EstatfstJco 2004 
A construgao civil e urn dos mercados mais dinamicos da economia 
nacional e representa o setor que mais consome materia-prima em qualquer 
pafs. Para atender cada vez melhor a este segmento, a industria do alumfnio 
oferece mais e mais solugoes para a construgao civil. Sao perfis, acess6rios, 
chapa, telhas, produtos qufmicos, etc., que valorizam projetos, garantindo 
qualidade, beleza, modernidade e seguranga as mais arrojadas obras. 
Ate a decada de 1950, o uso do alumino na construgao civil no Brasil era 
praticamente inexistente. Na epoca utilizavam - se apenas materias mais 
economicos, como o ago e a madeira, encontrados em grande quantidade no 
pafs, nao havendo necessidade de importagao. 
0 alumfnio comegou a ser introduzido no pafs como componentes de 
esquadria de ago. Algumas pegas, como baguetes (perfil metalico removfvel, 
estrategicamente instalado no folha da esquadria por meio de encaixa 
(clipagem), cuja fungao principal e facilitar a troca de vidros.) e trilhos, feitas de 
chapas dobradas de alumfnio complementavam essas esquadrias. 
3. CARGA TRIBUTARIA NO BRASIL 
Segundo o site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) 
acessado em 06/08/2007, em 1947, quando teve infcio o registro sistematico 
das contas nacionais do Brasil, a carga tributaria brasileira era de 13,8% do 
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PIB. Desde entao, apresentou urn crescimento Iento ate atingir 18,7% do PIB 
em 1958. A partir daquele ano, iniciou uma trajet6ria de queda, chegando em 
1962, em meio a crise institucional, a 15,8% do PIB. Nos anos seguintes, 
marcados pela mais profunda reforma tributaria por que passou o pafs, 
recuperou sua tendencia ascendente. 
A reforma da decada de 60 criou urn sistema tributario que, a despeito 
de pecar contra a eqOidade e o grau de centralizagao, era tecnicamente 
avangado para a epoca. Adotou-se a tributagao sabre o valor adicionado tanto 
para o principal impasto estadual como para o impasto federal sabre produtos 
industrializados, tecnica cuja adogao estava prevista para pafses da 
Comunidade Economica Europeia, mas que, naquela epoca, era utilizada 
apenas na Franga. Reduziu-se drasticamente a tributagao cumulativa, que ficou 
restrita a tributagao dos servigos e aos impastos unicos sabre combustfveis e 
lubrificante e sabre energia eletrica. Reformulou-se o impasto sabre a renda e 
proventos de qualquer natureza, ampliando consideravelmente seu poder 
arrecadador. Promoveu-se substancial melhoria na qualidade da administragao 
fazendaria. Completado o perfodo de transigao, a carga tributaria atingiu urn 
patamar em torno de 25% do PIB, estabilizando-se nesse nfvel no final dos 
anos 60 e ao Iongo de toda a decada de 70. A despeito da recessao do infcio 
da decada de 80, a carga tributaria manteve-se nesse nfvel, ate mesmo 
crescendo urn pouco mais ate 1983. A partir daf observa-se nova fase de 
declfnio que perdura pelo restante da decada. Ap6s o resultado 
excepcionalmente obtido, em virtude do Plano Collar, em 1990 (28,8% do PIB), 
restabelece-se o patamar do infcio da decada de 80. Com a estabilizagao da 
economia decorrente do Plano Real, a carga tributaria volta a crescer e, ap6s 
passar por urn maximo em 1994 (29,8% do PIB), manteve-se em urn patamar 
ao redor de 29% do PI B. 
Em 2005 a carga tributaria, foi de 37,37% do PIB, que corresponds, uma 
parcela relativa a Uniao, onde ocorreu urn aumento 1,18 pontos percentuais se 
comparado com ano de 2004. Este resultado, entretanto, nao decorreu da 
criagao de nenhum tributo ou contribuigao, de acrescimo de alfquotas ou de 
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ampliac;ao de base de calculo no tocante aos tributos e contribuic;oes 
federais, mas, ao contrario, foram adotadas diversas medidas de desonerac;ao 
tributaria. 
Assim, o resultado da parcela correspondents a Uniao pode ser 
atribufdo, principalmente, a maior lucratividade de setores importantes da 
economia, observada especialmente no ano de 2005, com reflexo positivo no 
Impasto de Renda e na Contribuicao sabre o Lucro Uquido, a elevacao 
continuada do grau de eficiencia da administrac;ao tributaria, a adoc;ao de 
medidas legais que permitiram maior eficiencia no controle, como a 
obrigatoriedade de retenc;ao na fonte nos pagamentos efetuados a empresas 
prestadoras de servic;os e a recuperac;ao de debitos em atraso por conta do 
trabalho de fiscalizac;ao e cobranc;a. 
Dos tributos que formam a carga tributaria brasileira neste trabalho sera 
focado para o ICMS. 
4. DISPOSITIVOS GERAIS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE 
MERCADORIA E SERVICO 
Para entendimento operacional do ICMS e necessaria urn conhecimento 
mais aprofundamento do tributo que sera estudado, ou seja, o ICMS e urn 
impasto sabre operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e sobre 
prestac;oes de servic;os de transports interestadual e intermunicipal e de 
comunicac;ao, ainda que as operac;oes e as prestac;oes se iniciem no exterior 
conforme Art. 155, II, e §§ 2Q. A SQ. 
No Parana, a primeira Lei a tratar deste impasto foi a Lei 8933, de 26 de 
janeiro de 1989, sendo somente regulamentada atraves do Decreta 1966, de 
22 de dezembro de 1992, o qual foi reeditado devido a inumeras alterac;oes, 
atraves do Decreta 1511/95. 
Em 1996, ou seja, oito anos ap6s a promulgac;ao da Constituic;ao, foi 
editada a Lei Complementar 87/96 (a chamada "Lei Kandir"), surgindo da 
unificac;ao de seis outros impastos existentes conforme abaixo, a lei foi alterada 
posteriormente pel as Leis Complementares 92/97, 99/99 e 1 02/2000. 
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• Impasto sobre circulagao de mercadorias; 
• Impasto unico sobre minerais; 
• Impasto unico sobre combustfveis lfquidos e gasosos; 
• Impasto unico sobre energia eletrica; 
• Impasto sobre transportes; 
• Impasto sobre comunicagoes; 
Conforme acima, pode - se dizer que toda operagao safda ou entrada 
de mercadoria dentro de uma empresa deve - a ser destacado o ICMS, porem 
a Lei Complementar n.Q 87/96 estabelece normas gerais aplicaveis ao ICMS, 
com varias alteragoes conforme a Lei Complementar n.Q 102, de 11/07/00. 
Desta forma, falaremos sobre o Art. 1Q.: 
"Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o impasto sabre 
operaooes relativas a circulaoao de mercadorias e sobre prestaooes 
de servioos de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicaoao, ainda que as operaooes e as prestaooes se iniciem no 
exterior." 
0 Artigo 1 Q mostra que cada estado determina e institui o valor do 
impasto ICMS dentro do estado, ou seja, existem produtos onde cobra - se e 
outros com incentivos e beneffcios onde o estado pensando em um bem geral 
determina asses beneffcios onde nao incide o impasto. 
Ocorre que, mais uma vez, tendo em vista as inumeras alteragoes, em 
media dois artigos por dia, o Parana teve que reeditar o seu Regulamento do 
ICMS, o que resultou no Decreta 5141/2001. 
4.1. Sobre as lncidencias 
Conforme Artigo 2Q do RICMS/PR existe a incidencia do ICMS para 
qualquer pessoa ffsica, jurfdica, que de alguma forma realize uma 
comercializagao, ou seja, na circulagao de mercadoria ou uma prestagao de 
servigo de transports interestadual, intermunicipal mesmo que as operagoes se 
iniciem no exterior. 
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0 imposto tambem incide nas operaQ6es de serviQos de comunicaQao, 
sendo por qualquer meio, geraQao, emissao, a recepQao, a transmissao, a 
retransmissao, a repetiQao e a ampliaQao de comunicaQao de qualquer 
natureza. 
Para a entrada de mercadoria importada do exterior, por qualquer 
pessoa, mesmo a mercadoria sendo destinada a consume proprio ou ativo 
permanente deve - se ser incidente do ICMS, bern como para os serviQos 
prestados no exterior. 
Desta forma, podemos dizer que quando se emite uma nota fiscal de 
venda ou prestaQao de servi90 de transporte incide o ICMS, vale ressaltar que 
existem exce96es que serao tratados mais a frente. 
Conforme Claudio Borba, 2006, pag. 44, para melhor entendimento 
sobre a incidencia do imposto que esta prevista na Lei Complementar n9 87/96, 
conhecida com Lei Kandir pode - se construir o seguinte quadro das 
incidencias: 
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Tabela 1: lncidencia de ICMS 
Opera96es relativas a circulaQao de 
mercadorias, inclusive o fornecimento de 
alimentaQao e bebidas em bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares. 
Presta96es de serviQOS de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer 
via, de pessoas, bens, mercadorias ou 
valores. 
Presta96es onerosas de serviQOS de 
comunica9ao, por qualquer meio, inclusive a 
gera9ao, a em1ssao, a recepvao, a 
transmissao, a retransmissao, a repetiQao e 
a ampliaQao de comunicaQao de qualquer 
natureza. 
Fornecimento de mercadorias com 
presta9ao de serviQos nao compreendidos 
na competencia tributaria dos Municfpios. 
Fornecimento de mercadorias com 
presta9ao de serviQos sujeitos ao imposto 
sobre serviQos, de competencia dos 
Municfpios, quando a lei complementar 
aplicavel expressamente o sujeitar a 
incidencia do imposto estadual. 
Entrada de mercadoria ou bem importados 
do exterior, por pessoa trsica ou jurfdica, 
ainda que nao seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 
ServiQO prestado no exterior ou cuja 
presta9ao se tenha iniciado no exterior. 
Entrada, no territ6rio do Estado destinatario, 
de petr61eo, inclusive lubrificantes e 
combustfveis lfquidos e gasosos dele 
derivados, e de energia eh~trica, quando nao 
destinados a comercializaQao ou a 
industrializaQao, decorrentes de opera96es 
interestaduais, cabendo o imposto ao 
Estado onde estiver localizado o adquirente. 
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4.2 Base de Calculo 
A base de calculo e o montante tributado pelo ICMS, e encontra - se 
prevista no art. 6° do RICMS/PR. 
Calcula - se a base de calculo do impasto nos seguintes casas: 
• Nas safdas de mercadorias e o valor da operagao; 
• No fornecimento de alimentagao, bebidas e outras mercadorias por 
qualquer estabelecimento e o valor da operagao compreendido 
mercadoria e servigo 
• Na prestagao de servigo de transporte intermunicipais e interestaduais e 
de comunicagao e o prego do servigo; 
• No fornecimento de mercadoria com prestagao de servigos nao 
compreendidos na competencia tributaria dos Municfpios e o valor da 
operagao (mercadoria + servigo); 
• No fornecimento de mercadoria com prestagao de servigo 
compreendidos na competencia tributaria dos Municfpios e com 
indicagao expressa de incidencia do Impasto de competencia estadual, 
como definido na Lei Complementar aplicavel (LC no 116/03) e o prego 
corrente da mercadoria fornecida ou empregada. 
• Na importagao de mercadorias; 
4.2.1 Integra a Base de Calculo 
Conforme art. 6°, do RICMS/PR integra a base de calculo do impasto, 
inclusive na importagao o montante do proprio impasto, constituindo o 
respective destaque mera indicagao para fins de controle. 
E integra o valor correspondente a seguros, juros e demais importancia 
pagas, recebidas ou debitadas, bern como descontos concedidos sob 
condigao, assim entendidos os que tiverem subordinados a eventos futuros e 
incertos. 
Sabre o frete, caso o transporte seja efetuado pelo proprio remetente ou 
por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. 
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E conforms Claudio Borba para auxflio no entendimento dos incisos 
do art.13°, a tabela a seguir define todos os fatos geradores e as respectivas 
bases de calculo: 
Art. 13, I 
Art. 13, II 
Art. 13, Ill 
Art. 13, IV, 
"a" 
Art. 13, IV 
"b" 
Art. 13, V 
Art. 13, VI 
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Tabela 2: Base de Calculo do ICMS 
Saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 
Transmissao a terceiro de mercadoria depositada em 
armazem geral ou em dep6sito fechado, no Estado do 
transm itente. 
Transmissao de propriedade de mercadorla, ou de trtulo que 
a represente, quando a mercadoria nao tiver transitado pelo 
estabelecimento transmitente. 
Fornecimento de alimenta~ao, bebidas e outras mercadorias 
par qualquer estabelecimento. 
Presta~ao de servi~o de transporte interestadual e 
intermunici al e de comunica ao. 
Do fornecimento de mercadoria com preta~ao de servi~os 
nao compreendidos na competencia tributaria dos 
Munici ios. 
Do fomecimento de mercadoria com presta~ao de servi~os 
compreendidos na competencia tributaria dos Municipios e 
com indica~ao expressa de incidemcia do impasto de 
competencia estadual, como definido na lei complementar 
a licavel. 
lmporta~ao de mercadoria no exterior 
Recebimento, pelo destinatario, de servi~o prestado no 
exterior. 
0 valor da opera~ao. 
0 valor da opera~tao. 
0 valor da opera~ao, 
compreendendo mercadoria e 
servi o 
0 pre~o do servi~o. 
0 valor total da opera~ao. 
0 pre9o 






A soma das seguintes 
parcelas: 
a) o valor da mercadoria ou 
bern con stante dos 
documentos de importa~ao, 
observado o disposto no art. 
14; 
b) II, IPI e IOF; 
c) quaisquer despesas 
aduaneiras. 
0 valor da presta~ao do 
servi9o, acrescido, se for o 
caso, de todos os encargos 
relacionados com a sua 
utiliza~tao. 
Art. 13, VII Aquisi~ao em licita~ao publica de mercadorias importadas 0 valor da opera~ao acrescido 
do exterior apreendidas ou abandonadas do valor do II e do IPI e de 
todas as despesas cobradas 
ou debitadas ao adquirinte. 
Art. 13, VIII Entrada no territ6rio do Estado de lubrificantes e 0 valor da opera~tao de que 
combustiveis liquidos e gasosos derivados de petr61eo e decorrer a entrada. 
energia eletrica oriundos de outro Estado, quando nao 
destinados a comercializa~ao ou a industrializa~tao. 
Art. 13, IX Utiliza~ao, par contribuinte, de servi~o cuja presta~ao se 0 valor da presta~ao no 
tenha iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a Estado de origem . 
opera~ao ou presta~ao subsequente. 
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4.2.2 Nao Integra a Base de Calculo 
Nao integra a base de calculo do impasto o montante (art. 6°, § 2° do 
RICMS/PR) do impasto sobre produtos industrializados (IPI), quando a 
operagao, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a 
industrializagao ou a comercializagao, configurar fato gerador de ambos os 
impastos. 
Correspondente aos juros, multa e atualizagao monetaria recebidos pelo 
contribuinte, a tftulo de mora, por inadimplemcia de seu cliente, desde que 
calculados sobre o valor de safda da mercadoria ou servigo, e auferidos ap6s a 
ocorrencia do fato gerador do tributo. 
Bern como acrescimo financeiro cobrado nas vendas a prazo 
promovidas por estabelecimentos varejistas, para consumidor final, pessoa 
ffsica, desde que haja a indicagao no documento fiscal relativo a operagao, 
dentre outros elementos, do prego a vista da mercadoria, do valor total da 
operagao, do valor da entrada, se for o caso, do valor dos acrescimos 
financeiros exclufdos da tributagao e do valor e da data do vencimento de cada 
prestagao e se o valor exclufdo nao exceda o resultado da aplicagao de taxa 
que represente as praticadas pelo mercado financeiro, fixada mensalmente 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobre o valor do prego a vista. 
4.2.3 Base de Calculo na Transferencia lnterestadual 
Conforme o § 4 do artigo 6° do RICMS/PR na safda de mercadoria para 
estabelecimento localizado em outra unidade federada, pertencente ao mesmo 
titular, a base de calculo do impasto e 0 valor correspondente a entrada mais 
recente da mercadoria, o e valor da mercadoria e o custo da mercadoria 
produzida, assim entendida a soma do custo da materia-prima, material 
secundario, mao-de-obra e acondicionamento. 
Tratando - se de mercadorias nao industrializadas, o prego corrente no 
rnercado atacadista do estabelecimento remetente. 
Nas operagoes e prestagoes interestaduais entre estabelecimentos de 
contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da 
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presta9ao, a diferen9a fica sujeita ao impasto no estabelecimento do 
remetente ou do prestador. (art.6°, so do RICMS/PR). 
4.3 Nao lncidencias 
Nao incide o ICMS em cerca de 13 t6picos onde podemos dar um maior 
destaque em alguns casos que utilizamos em empresas de comercio de 
alumfnio no Parana. 
Nas vendas com destino para Exporta9ao, incluindo - se os produtos 
primario onde o alumfnio se enquadra equiparado para as safdas de 
mercadoria realizada com o fim especffico de exporta9ao para o exterior, 
destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro 
estabelecimento da mesma empresa e armazem alfandegado ou entreposto 
aduaneiro. 
Nas safdas de bens utilizados como instrumento pr6prios da atividade ou 
trabalho, ou seja, nas safdas de pe9as, vefculos, ferramentas, equipamentos e 
de outros bens, nao pertinentes a linha normal de comercializa9ao do 
contribuinte, quando utilizados como instrumentos de sua propria atividade ou 
trabalho (art. 4Q, XI, do RICMS-PR). 
Ao efetuar a safda de bens do Ativo Permanents, nao incide o ICMS, 
podendo ser observado que no Estado do Parana nao ha incidencia do ICMS 
nas safdas a qualquer tftulo de bens do ativo permanents. 
Para melhor esclarecimento conforme Claudio Borba, 2006, pag. 51 
pode - se construir o seguinte quadro resumo das nao-incidencias previstas na 
Lei Kandir: 
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Tabela 3: Nao tncidencia de ICMS 
Art. 32, II 
Art. 32, IV 
Art. 32 , VI 
Art. 32, VII 
Art. 32, VIII 
Art. 42, IX 
Opera~oes com livros, jomais, peri6dicos eo papel 
destinado a sua impressao. 
Opera~6es e presta~6es que destinem ao exterior, 
mercadorias, inclusive produtos primaries e 
produtos industrializados semi-elaborados, ou 
servi~os. 
Opera~6es interestaduais relativas a energia eh~trica 
e petr61eo, inclusive lubrificantes e combustfveis 
lfquidos e gasosos dele derivados, quando 
destinadOS a industrializa<{aO OU a COmercializa<;aO. 
Opera<;6es com ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial. 
Opera<;6es relativas a mercadorias que tenham sido 
ou que se destinem a ser utilizadas na presta<;ao, 
pelo proprio autor da safda, de servi<{o de qualquer 
natureza definido em lei complementar como sujeito 
ao imposto sobre servi<{os, de competemcia dos 
Municfpios, ressalvadas as hip6teses previstas na 
mesma lei complementar. 
Opera<{6es de qualquer natureza de que decorra a 
transferencia de propriedade de estabeleclmento 
industrial, comercial ou de outra especie. 
Opera<{6es decorrentes de aliena<{ao fiduciaria em 
garantia, inclusive a opera<;ao efetuada pelo credor 
em decorrencia do inadimplemento do devedor. 
Opera<{6es de arrendamento mercantil, nao 
compreendida a venda do bern arrendado ao 
arrendatario. 
Opera<{6es de qualquer natureza de que decorra a 
transferencia de bens m6veis salvados de sinistro 
para companhias seguradoras. 
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4.3.1 Remessa para lndustrializa~ao ou conserto 
De acordo com o artigo 272 do decreta 5.141 do RICMS/PR e suspenso 
o pagamento do impasto na safda promovida por estabelecimento de 
contribuintes que em operagoes internas ou interestaduais, para conserto ou 
industrializagao, sob a condigao de retorno real ou simb61ico ao 
estabelecimento remetente, no prazo de ate 180 dias, contados da data da 
safda ressalvados as hip6teses previstas no § 1°, e tambem em operagoes 
internas, no posterior retorno, real ou simb61ico, em devolugao realizada no 
prazo referido acima, pelo estabelecimento industrializador com destino ao 
estabelecimento do contribuinte autor da encomenda referente a 
industrializagao. 
Vale ressaltar que o inciso § 1 o nao se aplica as safdas, em operagoes 
interestaduais, de sucatas e de produto primario de origem animal, vegetal ou 
mineral, salvo se a remessa e o retorno real ou simb61ico se fizerem nos 
termos de protocolo celebrado entre o Estado do Parana e outros Estados 
interessados, tambem nao se aplica quando a operagao interna de retorno real 
ou simb61ico da mercadoria objeto da industrializagao estiver ainda sujeita as 
normas relativas ao diferimento, e ainda na safda de produto primario para fins 
de beneficiamento. 
Caso o industrializador nao consiga finalizar e retornar a mercadoria no 
prazo determinado de 180 dias podera ser prorrogado por igual perfodo, 
admitida excepcionalmente uma segunda prorrogagao, mediante despacho do 
Diretor da Coordenagao da Receita do Estado, proferido em requerimento 
justificado da parte interessada. 
Fazer - se - a observar que encerra - se a suspensao do pagamento do 
impasto, nas safdas em retorno real ou simb61ico, em operagoes internas, da 
mercadoria consertada ao estabelecimento originariamente remetente, 
realizada no prazo de ate 180 dias, contados da data da remessa para 
conserto, e o nao-atendimento da condigao de retorno, no prazo de 180 dias, 
contados da data da remessa. 
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Encerrada a fase de suspensao conforme o artigo 274 do RICMS/PR 
e responsavel pelo pagamento do impasto suspenso nas operacoes de retorno 
de conserto, o remetente que houver realizado o conserto, devendo pagar o 
impasto, mediante lancamento em conta grafica, de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-
1 A, para esse tim emitida, com o destaque do impasto devido com a 
identificacao do documento fiscal relativo a remessa, observando, quando a 
base de calculo, o disposto no artigo 275 que diz: 
Na saida da mercadoria em opera<;:oes internas em retorno ao 
estabelecimento que a tenha remetido para conserto, com o encerramento 
da fase de suspensao, a base de calculo sera o valor da mercadoria. 
lmportante frizar que a nota fiscal emitida para estes fins de pagamento 
do impasto devera ser langada no campo "Outros Debitos" do livro de Registro 
de Apuracao do ICMS, no mes da sua emissao. 
Segue abaixo o modelo da nota fiscal remessa para conserto ou 
industrializacao, bern como sua escrituracao no Livro de Registro de Salda. 
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Figura 2: Livro de Registro de Saida - Remessa para conserto 
UVRO DE REGISTRO DE SAlDA 
Documento Fiscal Valor Codi1!C8!(!0 ICMS - Valores F'iseaiS 
Especie senee Numeros Data Conllibil Conlabil Fiscal Sasede Allquota lmpo$lo lss\tas ow as ·obs. 
~ cal!:LAo debtado ltributada.s Dia M!s 
N.r - 101 Zl> 10 1500,00 - 5.91J> 1500;00 ·Remessa 
para 
c011serta 
4.3.2. Amostra Gratis 
Quando a empresa decide distribuir uma amostra gratis, surgem duvidas 
se devera ser destacado o ICMS na nota fiscal de safda, e observa- se que no 
artigo 3° do RICMS/PR prova que e concedido o beneffcio fiscal atraves de 
insengao fiscal conforme o Anexo I item 3 que para as safdas de amostras de 
diminuto ou nenhum valor comercial, distribufdas gratuitamente, e na 
importagao de amostras, sem valor comercial, representandas por quantidade, 
fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, estritamente necessarios para 
dar a conhecer a sua natureza, especie e qualidade . 
Para efeito da legislagao estadual, considera - se amostra gratis a 
distribuigao gratuita de parte, fragmento ou quantidade nao excedente de 20% 
do conteudo ou do numero de unidades de menor embalagem de apresentagao 
comercial do mesmo produto para venda ao consumidor. 
E isenta do ICMS as safdas de amostras de diminuto ou nenhum valor 
comercial, distribufdas gratuitamente, e, na importagao de amostras, sem valor 
comercial, representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer 
mercadoria, estritamente necessarios para dar a conhecer a sua natureza, 
especie e qualidade. 
Com relagao a escrituragao as operagoes com amostra gratis, da nota 
fiscal de safda emitida com a isengao do ICMS sera feita no livro Registro de 
Safdas, utilizando - se as seguintes colunas: 
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Figura 3: Livro de Registro de Safda - Amostra 
LIVRO DE REGISTRO OE SAlOA 
Documenlo 1'1sclll valor Godinca<;ao ICMS - VaJores . ISC81S 
Especie ~erie e Nilmeros lJala Conti\.bil Con!iibil Fiscal Base de Ahqoota lmpos!o ISenii!S IOtiffas Obi. 
~JJR~~~ calculo del:itado ltribUtadas 
Dia Mes 
NF - '1()0 02 1)0 8,~ - t>.911 3,90 lfemessa 
arrostra 
gnitis 
Vale ressaltar que o exemplo utilizado acima e para remessa de amostra 
gratis, onde utilizamos tres C.F.O.P.s que sao: 
• 5.911 - Operac;:ao lnternas; 
• 6.911 - Opera~_;:ao lnterestadual; 
• 7.949- Operac;:ao para o exterior; 
4.4 Opera~oes de Safda - Venda 
Sobre a incidencia pode- se dizer que o ICMS incide para a maioria das 
operac;:oes de safda da mercadoria ou servic;:os, utilizemos como exemplos 
praticos para os pr6ximos capftulos uma empresa de comercio do alumfnio 
dentro do estado do PR. 
Atualmente comercializa - se alumfnio dentro do estado do Parana 
basicamente de tres formas: 
• Pessoa jurfdicas que industrializam; 
• Pessoa jurfdicas que comercializam; 
• Pessoa ffsicas e jurfdicas que utilizam o material para seu uso proprio; 
Quando efetuamos vendas para o consumidor final a base de calculo do 
ICMS fazer - se - a pelo valor total da mercadoria juntamente com a soma do 
IPI, onde aplica - se uma alfquota de 18% dentro do estado do Parana, ja para 
os clientes localizados fora do estado aplica - se as alfquotas interestaduais, 
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deste que o cliente seja contribuinte pode - se obter a informagoes se o 
cliente esta habilitado perante a receita do estado atraves do site: 
www.sintegra.gov.br, caso contrario aplica - se alfquota de 18%. 
Para as vendas onde a mercadoria sera industrializada ou 
comercializada segue - se a regra de que a base de calculo do ICMS e 
formada somente pelo valor da mercadoria, ressaltando que o cliente devera 
ser contribuinte do ICMS onde sera aplicada alfquota interestadual para 
clientes localizados fora do estado com alfquota de 12% e 7% e dentro do 
estado alfquota de 18%, porem aplicando a redugao na base de calculo de 
33,33% sobre a base de calculo do ICMS para empresas localizadas dentro 
estado do Parana. 
Para os tres casos levantados acima na maioria das vezes o ICMS e 
incidente, porem existem alguns beneffcios existentes onde o ICMS e diferido, 
isento ou nao tributado. 
4.1.1 Diferimento- Artigo 87-A 
Um caso que podemos destacar no RICMS/PR o Artigo 87-A inciso I 
do RICMS/PR fica diferido o pagamento do imposto nas safdas internas entre 
contribuintes de mercadoria, na proporgao de 33,33% do valor do imposto, na 
hip6tese da alfquota de 18% diz - se sobre o diferimento do ICMS para venda 
dentro do estado do Parana onde a empresa e contribuinte do ICMS sabe - se 
que a alfquota interna do estado do Parana e de 18% sobre o valor da 
mercadoria, porem com esse incentivo o contribuinte adquire a mercadoria com 
uma redugao na base de calculo de 33,33%, consequentemente o valor do 
ICMS cobrado ficaria 12%. 
E fato que muitas empresas desconhecem ou nao dao a importancia 
cabfvel que para o caso acima a empresa s6 podera vender a mercadoria com 
o diferimento para contribuintes habilitados pelo cadastro estadual do estado. 
Esse incentivo veio como forma de estimular as empresas localizadas 
dentro do estado do Parana que adquirem mercadoria para fins de 
comercializagao e industrializagao a adquirirem as mesmas no estado, ja que o 
valor cobrado do ICMS girara em torno de 12% sobre o valor da mercadoria, 
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consequentemente o mesmo valor cobrado na grande parte do pals atraves 
da alfquota interestadual de 12% e ainda com certa vantagem do valor do 
transporte ser menor do que a aquisil(ao da mercadoria fora do estado. 
Para melhor exemplificar podemos utilizar urn exemplo pratico, ou 
seja, uma empresa localizada dentro do estado do Parana esta adquirindo urn 
produto que sera utilizado na industrializal(ao, o valor total desta mercadoria e 
de R$ 10.000,00 a base de calculo do ICMS para esse produto seria de R$ 
10.000,00 o calculo do ICMS sera feito da seguinte forma: 
Diferimento do ICMS =R$ 10.000,00 x 33,33% = R$ 3.333,00 
Base de calculo: R$ 10.000,00 - R$ 3.333,00 = R$ 6.667,00 
ICMS = R$ 6.667,00 x 18% = R$ 1.200,06 
Os R$ 1.200,06 representa no final aproximadamente 12 % do valor total da 
mercadoria tendo em vista que se calculassemos o valor total da mercadoria 
que e R$ 10.000,00 x 12% o resultado esperado seria de R$ 1.200,00, ou seja 
uma diferenl(a de R$ 0,06. 
0 valor do ICMS devera constar ja com a redul(ao, porem devera ser 
destacado nos complementos da nota fiscal o valor do ICMS diferido, ou seja, a 
diferenl(a que nao sera paga, juntamente com a informal(ao do artigo referente 
ao diferimento. 
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Figura 4: Nota Fiscal de Salda para Comercio ou Industria dentro do 
Estado do PR. 
.. . ......... ········· .. ... . ............... . . ....... .. ..... . . . ................ ... .............. ....... ..... ... ...... . .. ... . t~ofA.i=lscAL.. .. . . .. . . ...... . . . . . .. .... ... . . .. ......... ... .. .......... ................. ... .... . ..... . 
w. 100 
iEMITENTE 
i[;;]NOME.IRAZAO SOCIAL: Aluminlo S/A I8J SAiDAQ ENTRADA 
! ENOERECO: Rua Amazonas. SIN Bairro: CIC 
~. LOGOTIPO MUNICiPIO: Curitiba UF: PR 
i FONEIFAX: CEP: 74. ~8r9...;;.-0.;;_;:00 ____ ----, 
CNPJ 
01 .949.939/0001-40 
l NIITLIR(ZI\ 01\ OP(RI\~0 crOP IHSC. (Sf AOUI\l 00 SU!l.TRIII. INSC~.lO (Sf 1\0UI\l 
:Venda 5.102 540.990.000 
i DESTINAT ARIOIREMETENTE 
: NOMI:IRIIZ.&:O SOC11\l CNPJICPF 
1•. VIA 




!industria de Carrocerias Santo Antonio Ltda 85 .999.858/0003-13 
~ ENDERECO: !lAIRRO: C[P 
iRua da Alameda n'47 Centro 
' MUNICIPIO 
i Santo AntOnio da Platina 
!FATURA 
i DADOS DO PRODUTO 
cOoroo 
PROOUTO 
Df:SC~S:o 00 PROOUTO CL. ri$C. 
ur INSCR~.&:o fST AOUAL 
PR 69.060.060-0 







7578588 Perlil de aluminio 884848 40 PC 100 100,00 10.000,00 18 5 500,00 
[CALCULO DO IMPOSTO 
: BAS£ 0£ CALCUlO 00 ICMS VALOR 00 ICMS 
: 10 000,00 1200,06 
j VALOR 00 rAfT£ VALOR 00 SfGURO 
TRANSPORT ADORNOLUMES TRANSPORT ADOS 
· INFORMA~0£S COMPlEMENT ARES 
;1CMS diferido conforme ART. 87 A do RICMS/PR. 
!Valor do ICMS diferido RS 599,94 
!lASE 0£ CALCUI.O ICMS SU!lSTITut~.&:o VALOR 00 ICMS SUBSTITUTe 
OUTRI\S OfSPfSAS ACESS0RII\S VALOR TOT Ill 00 IPI 
500,00 
RESERVAOO 110 rtSCO 
VALOR TOT Ill DOS PROOUTO$ 
10.000,00 
VALOR TOTAL Oil NOTA 
10.500 00 




! PAQQ.~ .Q~.~JPf. .f;.._Q9.J~~!3.f;..§~9.~ ..................................................... ..... .. ............................................... ......................................................... . 
:-'-' Rt;:;;;Cf:.;;;I![~Mo;;.;.s;:;,;;o[(.>;.;FRII""'z.&:..;.;;.o;:;,;;soc.:;;;.rlll.:;;;.D;.:..o f;;.;.M;.;..:ITf"'-'NTJ..~ 'o.:;.,;.s.;..;.;PR=OO=UT=os..;;..;co"""'NST-"-1\NT=U=OA=NOT=A.;.;.;n=sc=AL=rND=ICA=DA;.;.;.A;.;..o L~I\00'""---------------;NOTA FISCAL · 
. OAT II 00 R[C[I!IM[NTO IO[NTf'ICA~J:O [ 1\SSINATURI\ 00 RfCf!lfOOR 
w. I 
Desta forma podemos observar que para chegarmos ao valor do 
ICMS e necessaria aplicar a reduQao na base de calculo, porem para fins de 
fiscalizavao na nota fiscal em si nao pode - se destacar o valor da base de 
calculo ja com a reduQao, na nota fiscal devera aparecer como base de calculo 
do ICMS o valor total da mercadoria, e no calculo propriamente dito faz- se-a 
reduQao na base de calculo e aplica- se a alfquota interna de 18o/o. 
Ao analisar sabre a escritura9ao dessa nota fiscal no livro de safda 
segue o preenchimento dos seguintes quadros: 
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Figura 5: Livro de Registro de Safda- Redu(:ao na Base de Calculo Art. 
87-A 
UVRO DE REGISTII> DE SAJDA 
Oocumen\o fiscal Valor Codiicayao ICMS- Yalores Fiscals 
~·~ 
Especie Seriee Numeros Data Con!Rbfl ontibfl fJScal Base de Al1qoota lmposkl lsentas Outras Obs. · 
~~ caiC!io detitado ltributadas 
Oia Mes 
NF 100 25 10 10.500,00 . 5.102 6.667,00 18 1.200,.06 3.333,00 
Pode - se observar que o valor contabil e o valor total da nota fiscal 
que neste caso seria o valor total dos produtos mais a soma do I PI, nota- se 
ainda que no livro o valor da base de calculo para fins de escriturac;ao devera 
ser o valor ja diferido devera ser lanc;ado em isenta ou nao tributada. 
Com relac;ao ao C.F.O.P. utilizado para esse caso aplica- se o de 
normal de vend a, onde para empresas que comercializam o produto 5.1 02, 
6.102 e ou 7.102 que significa venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros, e para empresas industriais utilizam 5.101, 6.101 e ou 7.101 que 
significa venda de produc;ao do estabelecimento. 
4.4.1 Diferimento - Artigo 524 
Outro diferimento muito usado pelas empresas industrializadoras de 
alumfnio localizadas dentro do estado do Parana encontra - se no Art. 524 
inciso I do RICMS/PR conforme abaixo: 
" E diferido o pagamento do ICMS nas sucessivas safdas de sucatas de 
metais, bern como de lingotes e tarugos de metais nao ferrosos, ate que 
ocorra (Convenios ICMS 9/76 E 30/82) 
I - a safda do produto acabado de estabelecimento industrial, localizado 
neste Estado, que utilize as citadas mercadoria em processo de 
transforma<;ao industrial, hip6tes em que o imposto devera ser debitado em 
conta grafica; 
Neste artigo destaca que e diferido o pagamento do ICMS nas 
sucessivas safdas de sucatas de metais, bern como de lingotes e tarugos de 
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metais nao ferrosos, ate que ocorra a safda do produto acabado de 
estabelecimento industrial, localizado nesta Estado, que utilize as citadas 
mercadorias em processo de transformac;ao industrial, hip6tese em que o 
impasto devera ser debitado em conta grafica. 
Para usufruir destes beneffcios as empresas devem estar localizadas 
dentro do estado do Parana inscritas como Regime Normal de Operac;ao onde 
deverao utilizar a mercadoria para fim de industrializac;ao dentro do estado, 
vale ressaltar que tern validade esse diferimento para venda de Lingote e 
Tarugo nao ferrosos. 
Neste diferimento a nota fiscal sai sem a base de calculo do ICMS e 
consequentemente o valor da mercadoria sera menor. 
Observa - se que muitas empresas desconhecem a lei e ou estao 
sendo assessoradas par contadores com pouco conhecimento e ou disposic;ao 
para orientar seus clientes. 
Sabre o modelo da nota fiscal com diferimento conforms Art. 524, 
bern como a sua escriturac;ao. 
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igNOME/RAZAO SOCIAL: Alumfnio SiA ~ SAiDA 0 ENTRADA 
i ENDERE<;O Rua Amazonas, s/n Bairro: CIC 
. LOGOTIPO MUNICIPIO: Curitiba UF: PR 
• FONEJFAX CEP: 74.98r9-....:0..:..00'--------, 
: NA TUREZ.._ D.._ OP[R ... ~.to 
\Venda 
i DESTINAT ARJOIREMETENTE 
CNPJ 
35.949.949/0001-49 
CFOP IN$ C. EST ...OU...L DO SUII.TRIB. INSCRI;.I:O [$T .._OUM 
5.102 889 .. 000. 000 







!Industria de Ca.rrocerias Santo AntOnio Ltda 85 .999.858/0003-13 03/1t/2007 
i ENOERECO: 111\iMO: 
!Rua da Alameda 47 Centro 
: MUNICI'IO 
! Santo Ant6nio da Platina 
'FATURA 
\ DADOS DO PRODUTO 
~.;uuluu 
PROOUTO CL. r!SC. 
8888888 Lingote de AlumJnio 
iCALCULO DO IMPOSTO 
[ II.._S[ D[ CALCULO DO ICMS V.._LORDOICMS 
0,00 
[ V .._LOR DO rRETE V "'LOR DO S[QURO 





UNID ... DE 
Kg 
INSCRI~.lO EST .._DUM 
QU...NTID ... D[ 
1500 
BAS[ DE CALCULO ICMS SUIIS'TITUI~.(o 
OUTMS OESPES.._S .._CESSORIAS 
1 INfO~~(I(s COMPLEMfHT "'RES _l RtSERV...OO ...0 riSCO 
'ICMS diferido conforme artigo 524, inciso I, do RICMS/P~ 
CEP 
76 .. 968-000 
69.069.505-0 
VMORUNrTARIO V ... LORTOTM 
8,90 13.350,00 
V.._LOR DO ICMS SUIIS'TITUTO 
V ... LOR TOT ... L DO IPI 
MtQUOTAS 
4 








534,00 13.884 00 




~O.~:C?~. 9~ .~~ 0.f. . ~. !?.Q .!~?.~~§.~gB ....... ............................. ........ ......... ................ ... .................................................................... ............ ........... .. 
'..:..;R::..:Ec;.:;te:.;:t;.;;M.:..:os:..:D:..:t""(R;,;:,.;z;;.:'.:..:o s:.;:o;.:;cw;.;.;.;:D:..:o.:..:EM:.::.rr:..:tNT:.=El:..:;orcs P:..;..R.:..:oour:;.;..:..;o:.;:s:..:c.:..:DN.;.;.sr:.::."':.;:NT;.;:t..:..;' o:;;.;.A;,;:N;.:;.or:.::."'"-".:..:sc::.."'.:..:L I:..::ND:.:.:Ic:.;.;"'.:..:D"'""'".;.;.o..::L".:::o.;:..o ________________ -iiNOTA FISCAL 
: D"'T" oo RtctBIMtNTo IDtNTiriC"'~'o t "'SSINATUM oo RtctetooR I 
N~. 102 
Figura 7: Livro de Registro de Saida - Redu~ao na Base de Calculo Art. 
524 
LIVRO DE REGIST~ DE SAI>A 
Docum ento Fiscal Va:lor CodlfiCa!J80 IGMS- Valores FiscatS 
Especie Seriee Numeros Data Contabl ~cnla~ .Fiscai Base de Al iqoota lmpos!o lsentas UUtras oos. 
.s~~ calcuo delltado INao 
Dia Mas 
tributadas 




4.4.2 Venda para Exporta~ao 
Quando efetua - se venda para uma empresa comercial exportadora 
deve - se tamar alguns cuidados importantes visando nao estar fora das 
normas estabelecidas pela Receita Federal, dentre as exigencias podemos 
destacar: 
A empresa devera estar enquadrada como empresa Comercial 
Exportadora/importadora e ou Trading Company, ou seja empresas que tern 
como objetivo social a comercializa(:ao, podendo comprar produtos fabricados 
por terceiros para revender no mercado interno ou destina-los a exporta9ao, 
assim como importar mercadorias e efetuar sua comercializa9ao no mercado 
domestico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comerciai.Uma 
trading company deve ser constitufda com base no Decreta-Lei nQ 1.248/72, 
devendo obrigatoriamente ser S/A, ter capital social mfnimo equivalents a 
703.380 UFIR e obter registro especial para operar como trading na 
SECEX/MICT e SRF/MF. Por sua vez, uma empresa comercial 
exportadora/importadora tern sua constitui9ao regida pela mesma legisla9ao 
utilizada na abertura de qualquer empresa comercial ou industrial para operar 
no mercado interno, sem nenhuma exigencia quanta a sua natureza, capital 
social ou registro especial. Para o fabricante, sob o aspecto comercial e 
administrativo nao existe diferen9a entre vender a uma trading company ou a 
uma empresa comercial exportadora/importadora.Em contrapartida, no campo 
fiscal as vendas do fabricante para a trading company sao isentas do 
pagamento de alguns tributos, enquanto a mesma opera9ao com a empresa 
comercial exportadora/importadora os tributos sao suspensos. Adicionalmente, 
para o fabricante, a venda para a trading company, com o tim especffico de 
exporta(:aO, e equiparada a exporta(:aO e gera direito a isen9a0 do pagamento 
do IPI, desde que a mercadoria seja remetida diretamente para embarque ou 
para deposito em entreposto aduaneiro extraordinario de exporta9ao, por conta 
e ordem da trading company.Essa mesma opera9ao realizada com a empresa 
comercial exportadora/importadora gera direito apenas a suspensao do 
pagamento do IPI, condicionada a posterior comprova9ao da efetiva 
exporta9ao da mercadoria. No que concerns ao ICMS nao havera diferen9a 
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para o fabricante, sendo a opera9ao com ambas empresas efetuada com a 
nao-incidencia do seu pagamento, tambem condicionada a posterior 
comprova9ao da exporta9ao da mercadoria. 
Vale ressaltar que os clientes estando com toda a documenta9ao correta 
a empresa comercializadora que venda para esse cliente nao cobrara alguns 
impasto ou seja PIS, COFINS, ICMS e IPI. 
Sendo assim, evitando futures oborrecimentos e importantes que as empresas 
que vendam para as empresas exportadoras, solicitem do cliente alem da 
denomina9ao de seu objetivo social e comprovante de exporta9ao, seja 
apresentando o cadastre de habilita9ao junto ao SISCOMEX. 
0 SISCOMEX - Sistema lntegrado de Comercio Exterior e urn sistema 
informatizado, em nfvel nacional, que interliga eletronicamente os exportadores 
e importadores ao DECEX - Departamento de Opera96es de Comercio 
Exterior, BACEN - Banco Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, 
permitindo a emissao de RE - Registro de Exporta9ao, Ll - Licenciamento Nao 
Automatico e Dl - Declara9ao de lmporta9ao, documentos indispensaveis ao 
desembara9o aduaneiro das mercadorias e a realiza9ao da exporta9ao ou 
importa9ao.A emissao de RE, Ll e Dl sao solicitados diretamente pela propria 
empresa exportadora ou importadora, ou por despachantes aduaneiros, 
corretores de cambia ou bancos credenciados pelo exportador ou importador, 
mediante simples acesso informatizado ao SISCOMEX, o qual atraves de seus 
6rgaos gestores e anuentes, automaticamente, analisa as opera96es, 
aprovando ou registrando eletronicamente eventuais exigencias a serem 
cumpridas pelo exportador ou importador. 
Nao incidencia do ICMS esta protegida no Artigo 4 o do incise II que diz 
que o impasto nao incide sabre opera96es e presta96es que destinem ao 
exterior mercadorias, inclusive produtos primaries e produtos industrializados 
semi-elaborados, ou servi9os. 
A nota fiscal saira da seguinte forma, sem destaque dos tributes, com o 
dispositive legal nas observa96es complementares com a informa9ao de que a 
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mercadoria sera destinada para exportacao, segue abaixo exemplo pratico 
bern como a sua escrituracao fiscal no livre de safda. 
Figura 8: Nota Fiscal de Saida- Venda para Exporta~ao 
. ... ................ .. . No fA FisfA.i.: ... . 
w. 103 
lEMITENTE 
:gNOMEIRAZAO SOCIAL: Alumlnio S/A [8J SAiDA 0 ENTRADA 
i ENDERE~O : Rua Amazcnas, S/N Ba.irro: CIC 
: LOGOTIPO MUNiciPIO Curitiba UF PR 
: FONEIFAX: CEP 74 98;:.:9:..::-0:.::0.:::..0 _____ _, 
CNPJ 
01.949 .939/0001·40 
: NATUREZA OA OPCRA~.I;O CFOP IN:C. [$'T AOUM DO $UB.TRI8. INSCR"i.lO [$'T AOUAL 
!Venda 5.102 540.990.000 
.! DESTINATARIOiREMETENTE 
: NOMEIRAZ.I;O SOCIAL CNPJ/CPF 
1°. VIA 




:Deal Come.rcio Exportadora S/A 54 989.646/0004-90 
' ENOERECQ: 










OfSCRI~.I;O 00 PROOVTO CL. fi$C. 
646467 Folha de Aluminio 
!CALCULO DO IMPOSTO 
! !!AS[ Of CALCULO 00 ICMS VMOROOICMS 
VALOR 00 FRET! VAlOR 00 SfQURO 
!TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORT ADOS 
: INI'ORM/1~0!$ COMPL!M!NT AR!S 
; ICMS nao incidente conforme Art. 4 • do incise II do 
.RICMS/PR 
CEP 
ur INSCRI~.lo f$'f AOUM 
PR 0.0606.06.06 
UNIOAOC QUANTIOAOC VALORUNITARIO VALOR TOTAL 
PC 1000 15,00 15.000,00 
eASC Of CALCULO ICMS SUBSTITUI~lo VALOR 00 ICM$ SUBSTITVTO 
OVTRAS OESPfSAS ACfSS6RIAS VALOR TOTAL 00 11'1 













N" DE CONTROLE 
DO FORMUlARIO 
! Mercadoria destin ada para exporta~ao . 103 
I 
~Q~99.?.9A.~QF.J~. 99.. !~.~~;~~QR .................................................................................... .. .................... ......................................................... . 
N'. 103 I 
[DATA 00 RtCt&IMfNTO 
Figura 9: Livro de Registro de Saida- Venda para Exporta~ao 
TiVRO DE REGISTRO DE SADA 
1-- Docum51to A seal Valor Codiftc~ao ICMS-Valores Fiscais 
Especie Serie e Numeros Data Contabi .;on18.bil Fiscal Base de Aliquot a. Impasto lsentas I outras Obs. 
~ calctio detitado nao 
Ditt Mes tributadas 




4.4.3 Venda para Area de Livre Comercio - Amazonia Ocidental 
As Areas de Livre Comercio foram criadas para promover o 
desenvolvimento das cidades de fronteiras internacionais localizadas na 
Amazonia Ocidental e em Macapa/Santana, com o intuito de integra-las ao 
restante do pafs, oferecendo beneffcios fiscais semelhantes aos da Zona 
Franca de Manaus, com incentivos do IPI e do ICMS, proporcionando melhoria 
na fiscaliza9ao de entrada e safda de mercadorias, fortalecimento do setor 
comercial, abertura de novas empresas e gera9ao de empregos. 
Figura 1 0: Area Livre Comercio 
0 Are-a de Livre Comercto.·ALC (03) · 
• Coordena~a.ts Regl0.:.al$ : ~ :cqR&R~7l 
Todas na Amazaota.ocldental : · 
Sao sete Areas de Livre Comercio: 
1. Tabatinga (AM) 
2. Guajara-Mirim (RO) 
3. Macapa-Santana (AP) 
4. Pacaraima e Bonfim (RR) 
5. Brasileia (AC) 
6. Cruzeiro do Sui (AC) 
7. Epitaciolandia (AC). 
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A obten9ao do beneffcio de suspensao do ICMS e ou IPI, ocorrera 
somente quando a mercadoria destinar para empresas estabelecidas e 
autorizadas a operar nessas areas, para as empresas comercializadoras de 
alumfnio e imprescindfvel que antes de emitir a nota fiscal com o beneffcio 
consultar o site do SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) 
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www.suframa.gov.br e se o clients esta com sua inscric;ao habilitada e 
devera mencionar na nota fiscal, alem das indicac;oes exigidas pela legislac;ao 
o numero de inscric;ao do estabelecimento destinatario na SUFRAMA, para 
melhor exemplificar segue abaixo modelo da nota fiscal bem como sua 
escriturac;ao no Livro de Safda. 




:g• NOMEJRAZAO SOCIAL: Alumlnio SJA ~ SAiDA 0 ENTRADA 
i ENDERE90: Rua Amazonas, SIN Bairra: ClC 
·_ LOGOTIPO MUNICiPIO: Curitiba Uf: PR 
i FONE/FAX: CEP: 74.98r-=9....:.-0..:...:00:_· ------, 
CNPJ 
01.949.939/0001-40 
' NATUREZA DA OPfRII~.lO CfOP INSC. fST AOUAL DO SUI!.TRIB. INSCRt~.lO fST 1\0UI\L 
!Venda 6.110 540.990.000 
! DESTINA TARIO/REMETENTE 
' NOMEIRIIZ.lO SOCIAl CNPJICPf 





: lrmaos Goncalves Ltda 33.949.45.5!0001-49 
BAIRRO: iENDERECO: 








OESC~.I:O DO PROOUTO 
Perfil de Alumfnio 
iCALCULO DO IMPOSTO 
fONEIFAX 
CL.fiSC. 
i BME DE C.I.LCULO DO ICMS VALOROOICMS 
j VALOR DO fRET[ VALOR DO SEGURO 
: TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORT ADOS 
i 1NfORMA~0ES COMPLEMENT' ARES 
! INSCRI9AO NO SUFRAMA: 7777BS88 
'ICMS isento <:onforme Anexo I i1em 10,7 




BASE DE C.I.LCULO ICMS SUBSTITUI~.lo 
DUTRA$ DESPESAS ACESS6RIAS 





VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 










VALOR TOTAl DOS PROOVTOS 
43.320,00 
VALOR TOTAL DA NOT A 
4l320 00 
N' DE CONTROLE 
DO FORMULAAIO 
104 
,Q~:Q~.P-~-~!Qf. .~ .. @..!~.~~~~$.9B. ................................................................................................................................................................... . 
:..:..:i RE ::::C::EB::.:EMO::::S:.:::DE~(RA~Z.I:::::.;O S:,::OC::::.IAL:..:DO=EM::.:.;ITE:::.:NT:.:JE):,;OS::.:.P:.::RO:::;:OVT:.:..:O::..SCO=NST..:.::ANT'[=S..:::DA..:.::NOT=AF~I$.::.CA::.:LIND=ICAD=A~A:.:..OL::..:AD::.::O _____________ _,NOTA FISCAL 
i DATA DO REC~I!IM[NT'O IOENT'II'lCA~.I:O E ASSINATURA DO REC[!EDOR 
N'. 104 
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Figura 12: Livro de Registro de Saida - Suframa 
l!VRO DE RE.GISTRO DE SACA 
.· 
Docume1to Fiscal Valor Codiuea.gao ICMS- Valores fiscais 
Espede Seriee Numeros Data Contabil on!abil FJScal Base de AIJqoota rmposfD lsa1!as/ Ot!lras Obs. 
~~M,~ calcl.io detitado nio 
Dia Mes 
tributadas 
NF . 104 30 10 43.320,00 . 5.110 43.:120,00 
Conforms o Art. 101 do RICMS/PR dentro de 180 ap6s a liberaQao da 
mercadoria e necessaria obter a declaraQao de internamento da nota fiscal, 
essa declaraQao e solicitada com intuito de saber se o clients passou pela 
barreira e informou sobre a compra da mercadoria e desta forma esta regular 
diante do orgao da SUFRAMA, passando esse prazo ja determinado e o nota 
fiscal nao foi regularizada o comerciante devera emitir uma nota fiscal 
complementar dos impostos nao destacados na nota fiscal junto com multa e 
juros cobrados pela Receita Federal e Estadual. 
Ja de acordo com o RICMS/PR na safda de produto industrializado 
de origem nacional com destino aos municfpios de Manaus, Rio Preto da Eva e 
Presidents Figueiredo, no Estado do Amazonas, e as Zonas de Livre Comercio 
do Macapa e Santana, no Estado do Amapa, Bonfim e Pacaraima, no Estado 
de Roraima, Guajaramirim, no Estado de Rondonia, Tabatinga, no Estado do 
Amazonas, e Cruzeiro do Sui e Brasileia, com extensao ao Municipio de 
Epitacolandia, no Estado do Acre, beneficiada com isenQao ou reduQao da 
base de calculo, a nota fiscal sera emitida, no mfnimo, em cinco vias, que terao 
a seguinte destinaQao: 
• a 1 o via acompanhara a mercadoria e sera entregue ao destinatario; 
• a 2° via ficara em poder do emitente, para exibiQao ao fisco; 
• a 3° via acompanhara a mercadoria e destinara - se -a a fins de 
controls da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas; 
• a 4 o via acompanhara a mercadoria e pod era ser retida pelo fisco 
paranaense; 
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• a 5° via acompanhara a mercadoria ate o local de destine, devendo 
ser entregue, com uma via do conhecimento de transporte, a unidade da 
Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 
4.4.4 Venda para fora do Estado do Parana 
Quando uma empresa comercializadora localizada dentro do Estado 
do Parana vende para urn cliente contribuinte localizado no estado de Minas 
Gerais o cliente alem de pagar o imposto destacado na nota fiscal de 12 °/o 
(alfquota interestadual), o mesmo tambem devera pagar o diferencial de 
alfquota de 6°/o , devido a alfquota interna do Estado de Minas Gerais ser 18°/o, 
para melhor exemplificar segue abaixo: 
Figura 13: llustra~ao- Venda para fora do Estado do PR 
0 destinatario 
devera pagar um 
diferen:ial de 




Com esta 16gica, muitas empresas preferem adquirir a mesma 
mercadoria dentro de seu proprio estado, ja que nao havera nenhum 
diferencial, somente do valor da concorrencia. Mas e importante ressaltar que 
nem todos os estados obrigam as empresas a pagarem o diferencial de 
alfquota na entrada da mercadoria no estado, e ou, em alguns cases existe a 
lei, porem nao ha controle. 
Para melhor exemplificar pensemos em urn cliente localizado no estado 
de Sao Paulo, onde o mesmo adquire a mercadoria do estado do Parana para 
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a comercializaQao no seu estado, o mesmo adquiri a mercadoria com uma 
alfquota interestadual de 12 °/o e quando vende no seu estado a mesma 
mercadoria sai a 18o/o, como isso o cliente ganha um diferencial no pre90 na 
mercadoria atraves da aquisiQao de 6°/o , segue abaixo figura exemplicativa: 
Figura 14: llustra~ao -Venda para SP 
Nestas transa96es comentadas acima, o setor de venda podera utilizar 
com um diferencial para conquistar um cliente localizado fora do estado do 
Parana em um estado onde nao ha o pagamento do diferencial de alfquota. 
Mais diretamente ligado para empresas comercializados de alumfnio 
quando a empresa em questao vende para fora do estado os produtos lingote, 
tarugo as mercadorias estao enquadradas como produtos primaries e e 
necessaria recolher o imposto ICMS atraves de GR-PR e anexar o 
comprovante de pagamento a nota fiscal, pelo motivo de fiscaliza9ao. 
Mesmo efetuando o pagamento do ICMS antecipado na safda da 
mercadoria, na nota fiscal e destacado o tribute, e desta forma, no final do mes 
quando for efetuar a apura9ao do ICMS sera necessaria efetuar o estorno do 
ICMS referente a GR-PR paga, tendo em vista que a empresa esta efetuando o 
pagamento na sua Gia Mensal de ICMS sabre o ICMS destacado na nota fiscal 
de safda e o nao estorno geraria um pagamento em duplicidade. 
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4.4.5 Remessa para lndustrializa9ao por Ordem de Terceiros, quando a 
mercadoria transitar por urn estabelecimento industrializador. 
Existem algumas vendas efetuadas pel as empresas 
comercializadoras de alumfnio onde o adquirinte da mercadoria solicita para 
outra empresa para que seja feita a industrializagao dessa mercadoria, desta 
forma, o fornecedor devera emitir duas notas fiscais, a primeira sera a de 
operagao de venda utilizando como o C.F.O.P. 5.123 onde devera tributar 
normalmente todos os impostos, dentre os quais ICMS e IPI, e devendo 
constar na nota fiscal os dados do fornecedor que ira industrializar a 
mercadoria bern como a descrigao mercadoria para industrializa9ao. 
No mesmo momento em que a mercadoria sera retirada o fornecedor 
do alumfnio devera emitir uma segunda nota fiscal com C.F.O.P 5.124 de 
remessa onde nao devera destacar os impostos, informando os dados do 
fornecedor que ira industrializar a mercadoria, bern como no corpo da nota 
fiscal os dados do proprietario da mercadoria. 
Para melhorar exemplificar segue figura abaixo: 
Figura 15: Venda com Remessa para lndustrializa~ao 
0 estabelecimento fcrnecedcr do 
alum fnio devers emitir a 2• nota 
fiscal, sem destaque de impostos, 
para ecompanhar o transporte da 
mercadoria ao industrializador , ____ __.., 
mencionado no corpo da nota fiscal 
serie e subserie e data da nota 
fiscal de venda e nome, endere'io, 
numero da lnscri'iao estadual e 
CN P J do adquirinte . 
0 estabelecimento fornecedcr 
do alumfnio emite uma nota 
fiscal em no do adqu irente, a 
qual, devers constar nome, 
endere'io, e numeros de 
inscri'iao estadual e CNPJ do 
industrializador , bem como a 
circunstancia de que se 
destinam a industrialiZa'iSO I 
lan'iando o IPI eo destacando o 
ICMS, quando devidos, 
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E importante ressaltar que para o fornecedor do alumfnio ap6s a 
emissao das duas notas fiscais perante a fiscalizagao terminou - se a 
operagao, porem para o adquirente da mercadoria ainda sera necessaria que o 
industrializador emita uma nota fiscal com destino ao adquirente, com 
langamento do IPI e destaque do ICMS sabre o valor total cobrado do autor da 
encomenda, que serao aproveitados como credito pelo mesmo, da qual 
constatarao o nome, enderego e numeros de inscrigao estadual e CNPJ do 
fornecedor do alumlnio, e numero, serie e subserie e data da nota fiscal de 
remessa por este emitida, bern como o valor da mercadoria recebida para 
industrializagao e o valor total cobrado pelo industrilizador, destacando, o valor 
das mercadorias empregadas. 
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5 ALlQUOTAS 
Um dos princfpios constitucionais do ICMS e o da seletividade, ou seja, 
quando mais necessaria o servi<;o/mercadoria, menor a carga tributaria, ou vice 
versa. Esta defini<;ao esta condicionada a essencialidade, importancia e 
necessidade. 
A legisla<;ao paranaense possui grupo de seis alfquotas, que 
respectivamente sao: 27%, 26%, 25%, 18%, 12% e 7%. (art. 15 do 
RICMS/PR). 
As alrquotas internas encontram - se arroladas no art. 15 do 
RICMS/PR e sao aplicadas quando, por exemplo, o remetente ou o prestador e 
o destinatario da mercadoria, bern ou servi<;o estiverem situados neste Estado. 
Outra situa<;ao e quando o destinatario da mercadoria ou do servi<;o 
for consumidor final localizado em outra unidade federada desde que nao 
contribuinte do ICMS. 
5.1 Aliquotas lnterestaduais 
As alrquotas interestaduais sao aplicadas nas opera<;oes e presta<;oes 
entre contribuintes, e e composta de tres grupos: 
• 12% - Para as opera<;oes e presta<;oes interestaduais que 
destinem bens, mercadorias ou servi<;os a contribuintes 
estabelecidos nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sui, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sao Paulo; 
• 7% - Para as opera<;oes e presta<;oes interestaduais que 
destinem bens e mercadorias ou servi<;os a contribuintes 
estabelecidos no Distrito Federal e nos demais Estados nao 
relacionados acima; 
• 4% - Nas presta<;oes de servi<;o de transports aereo 
interestaduais de passageiro, carga e mala postal. 
Quando efetua - se vendas para pessoas Hsicas ou jurfdicas que 
possuem inscri<;ao estadual habilitada e estao localizadas fora do estado do 
Parana, aplica - se as alfquotas interestaduais conforms artigo 16 (art. 15 da 
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Lei no. 11.580/96) que sao determinadas pelo Senado Federal, conforme 
abaixo: 
Figura 16: Allquotas lnterestaduais 
7% 
12% 
As alfquotas interestaduais do imposto sao fixadas pelo Senado 
Federal, e serao aplicadas sempre que o destinatario seja contribuinte do 
impasto, ainda que usuario final. 
0 diferencial de alfquota faz com que a area de vendas tenha urn 
diferencial ao se falar sabre a concorrencia sabendo que o contribuinte do 
estado de Sao Paulo que tern sua alfquota interna de 18°/o saia de seu estado 
para adquirir a mercadoria no Parana onde existe uma diferenca de 6°/o do 
imposto que nao sera cobrado por seu estado, consequentemente a 
mercadoria torna - se mais barata podendo ser repassada para o consumidor 
final. 
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Ocorreu recentemente uma altera<;ao no RICMS/PR referente ao 
diferencial de alfquota, conforme o decreta 165 altera<;ao 742 onde toda a 
mercadoria adquirida fora do estado do Parana para fins de consumo proprio e 
ou ativo permanente sera necessaria o pagamento do diferencial de alfquota, 
se a empresa estiver enquadrada no regime normal de apura<;ao lan<;a - se -a 
em conta grafica, ja se a empresa estiver enquadrada no regime simples 
nacional devera recolher imediatamente o diferencial atraves da GR-PR. 
Este decreta no segmento de constru<;ao civil tern gerado algumas 
polemicas tendo em vista que construtora perante a lei sao reconhecidas como 
consumidores finais, ou seja, toda compra que efetuem para as obras sera 
cobrados os tributes com se fosse uma compra para uso e consumo. 
Ate entao as empresas de constru<;ao civil adquiriam suas 
mercadorias na grande maioria fora do estado do Parana pelo motivo de que a 
alfquota do Parana e de 18 % e as alfquotas dos estados mais pr6ximos como 
Sao Paulo e Santa Catarina sao 12 % desta forma, as empresas ganhariam em 
torno de 6% no valor da mercadoria. 
Em cantata com varias empresas observa-se que nao estao seguindo 
o decreta, ou seja, continuam adquirindo mercadorias fora do estado do Parana 
e nao estao pagando o diferencial de al fquota, isto ocorre pel a falta de 
fiscaliza<;ao e barreiras. 
6 OPERACOES DE ENTRADA 
Subentende-se que entrada de mercadoria quando uma empresa 
adquire uma mercadoria por diversos motivos, podendo ser uma compra de 
mercadoria onde a mesma ira revender e neste caso estando a empresa 
enquadrada como Regime Normal de Apura<;ao podera se creditar do ICMS 
destacado na nota fiscal, tambem na compra de material de uso e consumo, 
material para ativo permanente entre outros. 
Enfim opera<;oes de entrada e tudo que entra na empresa atraves de 
varias transa<;oes operacionais. 
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6.1. Compra para uso e consumo 
Para empresa comercializadora localizada dentro do estado do Parana na 
compra de material para uso e consumo tem-se situaQ6es, que na entrada 
desta mercadoria a empresa devera escriturar a nota fiscal, nao utilizar-se dos 
cn3ditos e o CFOP utilizado para compra de uso e consumo seria 1.556, 
conforme abaixo: 




;[;;]NOMEJRAZAO SOCIAL: Limpeza em Geral tzl SAIDA 0 ENTRADA 
j. ENDE~c;o: Ru~ Marechal Oeodoro, 57 Bairro: C1C 
i LOGOTIPO MUNICIPIO.: Cunt1ba UF: PR 
\ FONE!FAX: CEP: 74.9r89--"0-'-00'-------, 
CNPJ 
35.949.949/0001-49 
i NIITUREZA 011 OPERII~.I:O C~OP IHSC. EST IIOUIII. 00 SU!!I.TRI!!I. INSCRi~.lO EST IIOUIIL 
:Venda 5.102 889.000 .000 
i DESTINAT ARIO/REMETENTE 
CNPJICP~ 
1°. VIA 




i NOMEIRIIZ.I:O SOCIIII. 
\Aiuminio S/A 01.949.939/0001-40 
:ENOERECO: 
Rua Amazonas , SIN 
' MUNICIPIO 
:cuntiba 
; DAD OS DO PRODUTO 
COOt GO 
PROOUTO OESCRI~.lO DO PROOUTO 
!!IIIIRRO: CEP 




























:CALCULO DO IMPOSTO 
; BIISE Of CALCULO 00 ICM$ VlllOR 00 ICMS !!liSE DE C.I.LCUlO ICMS SU!!ISTITU~.lO 
161 ,20 29 ,02 
i V IlL OR DO fRET£ V Ill OR DO SfGURO OUTRAS OESPESAS IICfSS6RIAS 
:TRANSPORT ADORNOLUMES TRANSPORT ADOS 
: I~ORMII~6ES COMPLfMENTIIRfS RfSfRVIIDO 110 FISCO 
V IlL OR 00 ICMS SU!!ISTITUTO 
V Ill OR TOT Ill DO IPI 
11 ,20 18 
V Ill. OR TOT Ill DOS PROOUTOS 
16120 
VIII.ORTOTIII. DA NOT II 
1£120 




~Q~Q:9.~ . .1?-~ .. ~lQf. .!;. 9.9. .!~.~~~~~9B .................... ...... ............................ .............................................................................................................. . 
_ R~~-EBf.MOS DE (RIIZlO SOCIAl 00 fMITfNTE) OS PROOUTOS CONSTIINTES 011 NOT II rtSCIILINOICAOA AO lAOO NOTA FISCAL 
I 
0/o.'I'A 00 RECEBIMENTO IDfNTI~ICA~.I:O f 1\SSINI\TURA DO REC[B[OOR 
W. 48485 
Figura 18: Escritura~ao de Nota Fiscal de Entrada para 
Uso/Consumo 
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lfVRO DE REGISTRO DE ENTRADA 
Documento Fiscal Valor Codifici39ao ICMS - Valores fiscais 
Especie Seriee Numeros Data Con13b~ ~onmbil FIScal Base de Allquota lmposto lsentas I Outras Obs. 
~.\!&~M~ calctio debt ado nao ma Mes 
tributadas 
NF 4a4a5 03 11 151,20 11 .556 161 ,20 
I 
Observa - se ainda para o mesmo exemplo acima se a empresa de 
material de limpeza estivesse localizada em outro estado e a empresa Alumfnio 
S/ A adquiresse a mesma mercadoria ocorreria que para este caso conforme o 
Decreta 165 alteraQao 7 42 do RICMS/PR a partir de abril de 2007, toda compra 
adquirida para usa e consumo e ou ativo fixo de empresas localizadas fora do 
estado do Parana devera ser pago o diferencial de ali quota. 










Paga mento do 
Dlferencial de 
Aliquot a de 6% 
sobre valor da 
mercadoria 
Empress LIMPEZA 
EM GERAL vende a 
mercadoria para 
ALUM fN 10 S/A com 
alfquots 
interestadual de 12% 
Desta forma sabendo que a empresa adquiriu a mercadoria pelo valor 
total de R$ 161 ,20 onde foi destacado na nota fiscal um valor de R$ 19,34 
(alfquota de 12°/o) e na entrada deve - se pagar o diferencial de R$ 9,68 onde 
para empresas enquadradas no Regime Normal de ApuraQao devera ser 
lan9ada no Livro de Apura9ao de ICMS em Outros debitos, ja para empresas 
enquadradas como Regime Simples de ApuraQao devera ser gerada uma GR-
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PR no ato da entrada da mercadoria no estabelecimento e pago no Banco o 
valor correspondents. 
6.2. Compra para Ativo Permanente 
Observando o princfpio da nao-cumulatividade do imposto, e assegurado 
ao contribuinte o direito de creditar- se do imposto anteriormente cobrado em 
operagoes de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simb61ica, 
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso e consumo ou ao ativo 
permanente ou o recebimento de servigos de transporte interestadual ou 
intermunicipal ou de comunicagao (art. 24 do RICMS-PR). 
Com base no art. 24 § 4° do RICMS/PR o aproveitamento dos creditos 
decorrentes de entradas de mercadorias no estabelecimento destinadas ao 
ativo permanente dar-se-a a razao de 1/48 por mes, devendo a primeira fragao 
ser apropriada no mes em que ocorrer a entrada no estabelecimento. 
Em cada perfodo de apuragao do imposto, nao sera admitido o 
creditamento em relagao a proporgao das operagoes de safdas ou prestagoes 
isentas ou nao tributadas sobre o total das operagoes de safdas ou prestag6es 
efetuadas no mesmo perfodo. 
0 valor a ser apropriado sera o obtido multiplicando - se o valor total do 
respectivo credito pelo fator igual a 1/48 da relagao entre o valor das operagoes 
de safdas e prestag6es tributadas e o total de operag6es de safdas e 
prestagoes o perfodo, equiparando - se as tributadas as safdas e prestagoes 
com destino ao exterior. 
0 quociente de 1/48 sera proporcionalmente aumentado ou diminufdo, 
pro rata dia, caso o perfodo de apuragao seja superior ou inferior a um mes. 
Para melhor exemplificar imagina - se que no mes de setembro/07 a 
empresa Alumfnio S/A adquiriu um ativo imobilizado com as seguintes 
caracterfsticas: 
• Perfodo de apuragao mensal: mes de setembro/05; 
• Aquisigao do bern: setembro/05; 
• Perfodo: 4 anos; 
• Meses: 48; 
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• Credito/meses: 1/48; 
• Valor da aquisi9ao do bern do Ativo Permanents: R$ 15.000,00; 
• Valor do credito fiscal do ICMS: R$ 2.700,00; 
• Valor das safdas isentas ou nao-tributadas: R$ 17.000,00; 
• Valor total das safdas: R$ 20.000,00; 
Fator de credito: 
17.000,00 
1 X Total das Safdas tributadas R$ 
48 Total de safdas do mes R$ 20.000,00 
Fator de Credito = 0,0208333 x 0,85 
Fator de Credito = 0,0177083 
Neste exemplo, o fator de credito correspondents ao perfodo e de 
0,0177083, cujo valor do ICMS a ser apropriado no mes de setembro/05 
correspondera a : 
Valor do imposto destacado na NF = R$ 2.700,00 x 0,0177083 = R$ 
47,81 
Valor a ser apropriado no Livro de Apura9ao do ICMS = R$ 47,81 
Nesse mesmo exemplo, caso a empresa Alumfnio S/A nao houvesse 
realizado opera96es de safdas isentas ou nao tributadas, o valor do credito 
corresponderia a R$ 56,25, ou seja, R$ 2.700,00 I 48. 
Ressalta - se ainda que conforme determina o art. 4°, XIII, do 
RICMS-PR, nao incide ICMS nas safdas de bens de Ativo Permanents, sendo, 
assim, como o proprio legislador nao especificou a especie da safda, o 
beneffcio aplica - se a safda qualquer titulo (venda, doa9ao, transferencia, 
loca9ao, comodato). 
A escritura9ao da nota fiscal de entrada de Bern do Ativo Permanents 
sera da seguinte forma. 
Figura 20: Escritura(:ao de Nota Fiscal de Entrada para Ativo 
Permanente 
LIVRO DE RfGISTRO DE ENTRADA 
Documento fiscal Valor Coditcll!(ao fCMS- \li1lores Fiscals 
Especie Seriee Numeros Data Conubii ontabil FIScal Base de Ahquota lmposto lsentas/ Outras 
W'~.~ catuto detitado nao 
Dia Mes 
tributadas 




0 CFOP utilizado nesta opera9ao tern como descri9ao compra de bern 
para o ativo imobilizado. 
0 valor do credito de ICMS referente a esta aquisi9ao de R$ 47,81 sera 
lan9ado no livro de apura9ao de ICMS em Outros Creditos com a descri9ao de 
credito referente a aquisi9ao de Ativo lmobilizado 1 o parcela conforme ficha 
ClAP, sabendo que sao 48 parcelas para termino dos creditos devendo ser 
analisado e lan9ado no livro de apura9ao do ICMS. 
Segue abaixo modelo "C" da ficha do ClAP, conforme o Art. 24, § 4°, o 
R!CMS: 








l lnscriyao 1g2g3gg3g 
N° de Ordem 
001 
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No do LRE l Folha do LRE J Data da Entrada Valor do lmposto 
001 03SO 1S/11/2007 R$ 2.700,00 
3. SAIDA 
I W da Nota Fiscal I Modelo I Data da Safda 
4 CREDITO MENSAL 
1o ANO 2° ANO 3° ANO 
Mas Fator Valor Mas Fator Valor Mas Fator Valor 
10 0.01770S3 47 S1 10 10 
20 20 20 
30 30 30 
40 40 40 
so so so 
60 60 60 
70 70 70 
so so so 
go go go 
10° 100 10° 
11° 11° 11° 
12° 12° 12° 
4° ANO 













S. OUTRAS INFORMAQOES RELATIVAS A PERDA DO DIREITO AO CREDITO 
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Esclarecendo alguns pontos no modelo "C" do ClAP, no campo "N° 
de Ordem", e o numero de controle das fichas que devera ser seqOencial 
conforme a aquisic;ao de bens. 
0 campo "identificac;ao" destina - se aos dados do adquirente do bem 
como os dados do bem adquirido. 
0 campo "Entrada" informa - se os dados do fornecedor, dados da nota 
fiscal, e quando foro caso o numero do CTRC (conhecimento de transporte). 0 
No do LRE e o numero do Livro de Registro de Entradas que foram 
escriturados os documentos fiscais e a folha de LRE sao os numeros que 
foram escriturados os documentos fiscais. 
0 campo "Safda" sao informac;oes relativas a safda do bem. 
0 campo "Credito Mensa!" destina - se a escriturac;ao, nas colunas sob 
os tftulos correspondentes do 1 o ao 4°ano, do credito proporcional a relac;ao 
entre as safdas e prestac;oes isentas ou nao-tributadas e o total das safdas e 
prestac;oes escrituradas no mes. 
0 campo "Outras lnformac;oes Relativas a Perda do Direito ao Credito" 
sao anotac;oes da data e motivo da perda do direito ao credito quando ocorrer 
perecimento, extravio, deteriorac;ao do bem ou em que se completar o 
quadrienio. 
6.3. Devolu(:ao de mercadoria 
A devoluc;ao de mercadoria consiste na operac;ao em que o remetente, 
ap6s ter recebido as mercadorias em seu estabelecimento, as envia de volta, 
total ou parcialmente, ao seu fornecedor. 
Verifica- se que, na devoluc;ao de mercadoria, ap6s seu recebimento ou 
aceite, o estabelecimento promotor devera adotar os procedimentos legais no 
que diz respeito aos lanc;amentos fiscais nos respectivos livros e emissao dos 
documentos fiscais. 
A operac;ao de devoluc;ao de mercadoria recebida nao podera ser 
confundida com a operac;ao de retorno de mercadoria nao entregue, pois nessa 
situac;ao o adquirente recusa o recebimento da mercadoria por alguma razao, 
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nao gerando para o adquirente os efeitos fiscais de langamentos em seus 
livros e emissao de documento para o retorno ao fornecedor. 
Os aspectos relatives as operagoes de devolugao de mercadorias estao 
fundamentados nos artigos 244 e 247 do RICMS/PR, aprovado pelo Decreto 
5.141/2001. 
A operagao de devolugao tern por objetivo anular todos os efeitos da 
operagao anterior, inclusive os tributaries. 
Dessa forma, fica assim definida a tributagao que sera aplicada na 
devolugao da mercadoria, ou seja, se a operagao original foi tributada a 
alfquota de 18%, por exemplo, a operagao de devolugao sera tributada a 
mesma alfquota, caso contrario, nao estaria anulando os efeitos da operagao 
anterior. 
lgual tratamento sera aplicado em relagao a mercadoria que, por 
disposigao legal, seja fiscalmente beneficiada ou desonerada de tributagao. Se 
na operagao original nao houve tributagao, o mesmo se aplica em relagao a 
operagao de devolugao da mercadoria, como, por exemplo, a isengao. 
Segundo o artigo 245 do RICMS/PR, o estabelecimento que devolver 
mercadoria emitira Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, com o destaque do imposto, 
se devido, mencionando - se o numero e a data do documento fiscal originario, 
o valor da operagao e o motivo da devolugao. 
E assegurado ao estabelecimento que receber a mercadoria, em 
devolugao, o credito do imposto destacado na Nota Fiscal. 
Verfica - se que nessa situagao, para fins de credito, o fisco nao 
determinou prazo limite, assim, desde que a devolugao esteja acobertada por 
documento fiscal idoneo, o contribuinte podera creditar-se do imposto debitado 
por ocasiao da safda. 
No documento fiscal de devolugao por contribuinte inscrito, devera 
constar, alem dos requisites exigidos, o numero e a data do documento fiscal 
originario, o valor da operagao e o motivo de devolugao. 
Quando se tratar de devolugao efetivada por empresa enquadrada no 
Regime Fiscal de Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte estas 
poderao, em susbtituigao a Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A, efetuar a devolugao 
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por meio da Nota Fiscal Avulsa emitida por processamento de dados nos 
termos da Norma de Procedimento Fiscal no 89/05 do art. 245, § 2o, do 
RICMS/PR). 
0 estabelecimento recebedor da mercadoria podera recuperar o impasto 
anteriormente debita do, mediante "estorno de debito". 
Convem observar que a realizavao de estorno de debito exige a emissao 
de Nota Fiscal, na forma do art. 116, V, do RICMS/PR). 
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7. CONCLUSAO 
Ap6s os estudos levantados neste trabalho, observa - se que existe uma 
grande necessidade de que as empresas busquem as informa96es tecnicas e 
estude o RICMS/PR utilizando a seu beneffcio, o regulamento e complexo e 
por falta de informav6es muitas empresas estao irregulares perante da Receita 
Estadual e desconhecem seus direitos e deveres. 
No trabalho foram abordados os principais aspectos do ICMS para 
empresas de comercio de alumfnio localizadas dentro do estado do Parana, 
mostrando de forma clara e objetiva as principais duvidas sobre alfquotas, as 
incidencias e nao incidencias, o diferencial de alfquotas e as principais 
opera96es de entrada e safda. 
Podera ser utilizado de forma ha facilitar o dia -a - dia dos profissionais 
atuantes na area fiscal de empresas de alumfnio, tendo em vista que neste 
trabalho foram tratadas as principais e complexas opera96es que geram 
duvidas e muitas vezes sao executados de forma incorreta. 
Tratou - se tambem sobre a compra de materias para uso e consumo 
adquiridos fora do Estado onde recentemente ocorreu uma alteravao no 
RICMS/PR que obriga as empresas adquirentes o pagamento do diferencial de 
all quota. 
Enfim nota - se que as mudanvas no Regulamento do Estado do Parana 
ocorreram de forma rapida e complexa e em virtude disto, as empresas 
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